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No one but yourselves know of the
Buffering you �o through Why do
you suffer? It rsn t necessary Don tlose your health and beauty (for theloss of one I. speedIly followed br theloss of the otber) 0011 t feel weak
and worn out Impure blood IS at
the bottom of all your trouble
cheeks Eacb bottle coutams a
quart
Painful and Supreued Menle. Irregu\:1tlty Le cOITI�. Wille. Sterllllf UlceraJ�iI';M��'trSruSAj�snlpX�:�iAmnK�� :���ll�:l��IC��d(��lli:.�:�� ebC;:r�t. ·I�dtl�ri:h�1�:C�I�:C�:���ef.alC!����o: d!�h: �:I�: b����2hnedi:n�c��etlrrnee:V��S:�i�n .!;er�:'h�:;.II orlnts. or brcatl .bnonnlll dlicho.rge. with painful menstrul.t1on IICddln� of urine.,:;�'�:��:��i�� .!�k�n:h: �!C��tlb�:�!n�e1I!!1�: ml���:bledl.(�:l:\�!:t a ·bookJ��O!ihcaltb Information Yo. want It-Its free
.. THE JlUCHIOAmUO co .. DetroIt, Mlch
QUA,RT BOTTLIlS
Uvertttc. for Ltver 11'" Tbo Pattin. Llttl. Llvor PUll :l5G
Sold By McLean & Co , andWilliams Outland & Co
StatesboIo, GeOrgla.
WILLIAMS T J GRICE
W!LLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
FANDY GROCKRIIS AND LIQUORS.
TRADE A SPEC[ALTY.
Consignments of Country produce Solicited
340�2 West Bread Street, SAVANNAH, GA
"NUMBER 7"
>; 1 Q J
1 00 Flam 1 2vto
300
(;) 1�l1JJI]'1 am 1 �u to 3 00
131 andlUi FI om 1 00 to 5 00
XX'l'LlIl,q Mountam N C
Ce)l nInO
XXX TLll],q ]\f.oulltam N
C COll1 :J 00
Lowest 1 [It( of Com
m ISi-ilOnS [01 lO[lns on
italian I Vermont ana Georgia Mar�le,
Monnment!> &: (iUIVPl>tOWJI>
\ I In 01 �lltl II( S
On
ItSIl,c,I His BIl[)�
n. thorougll lOlilse t I Johnsoll S
lOlu o�d dll\o Oll( OIUI) hllc( of
IlIlililidpOISOllll1o Jho\\ISP 111
SlIle tltell Jill" flilri lito 11I5el III
SlIle tltOl1 hoalth Ii) 10111", fohn
--------
1 _
SOliS Ch,li 'Ind IrlPI JOIlIC It Phl"ladelphl'acosts 50 C"llts II I( CtllOS not one Icent Ii It t10es not
I
lVI F. STUBBS, t\g t.,INSURANCE! StcttesiJOl:D, GeD?fNct.
LOANSNOTICE MADE
--
I Falm Lmel 'l'OWll Loans1 1\111 be lit i\lettet elety 1"11- at the lowe t l[ltes of llltelUlldellllltcls I'lie JlISUlIlllCP d 'Yllild Snttllda, Ili0BedesilIllg
Delltul Wotk call bo tlonted thels I estFoullded 1719
Ion thoBodals SltlSfllCtlO1l gunl J A BRA_NNEN1111 teed
SLossespaldPromptlY'IJ R FRANKLIN D D:3 tatesbOlo,G[IE S ('AI MfilllJer 10Il'CeCheeLOdge No 213F &A M To 01110 .Col<lIIlOn, DayAtlllntu Geolglu --- hon JOU tJ.ke G'OIO s lusle
�.rccls III 'Cl::ulfl.r ti�lon 1st Frll yntlO 11 less OJull TonIC]] cltlsethefolmu
I� IS pllliltly plIllleri Oil cVOIY h()t
tIn sho''IlIg that IL 18 simply Trou
anti QUlllille III " lnstele.s form
No CUtO, No P"y 50 cents
NonCE)_() hnby "liS terrlbl_} Sick wiLh II c
dturrhron we \\ CI 0 l IItblc to cure II III
With the doctor 8 aSSistance nlld as I
last resort" 0 tried Oh unberlllll S 001
10 Oholera and DllIlilooR Rcmeu,\
suys l[r J IT Do Ik of W,lli tillS are
4 I nm hllPPY to say It g IVO IlIlllledlute
rebel nnd II COJI pJetc cure F or Sill,"
by MeLo1I1I &; Co druggISts
Cure Cold In Head
twcnt} :;e\ ell Il rus IIClIr 01 Dopce :stu
tlOlISA I RlllrOl(lllIlltnlllCOlIllLy
Gn Over 100 lores III cultl\ ItlOIl good
stook runge \\Ith SC\I rill gooll �ettle
mellts 011 snu e IIloludlllg bUlldl. �s
Ilnd good or( I lrcls \ppJ} to I Colu ImUll Jr QUlIlce Gil
Tho One Day Cold Cure II Fo,olds :l.nd 50rethroat useK�rmott s Choc�J.t�n.axathc Qu Dine Itas Iy tnkfn as caad)'(lnd Quickly cur. II
I SnlTnc!IInynt81 II All lunb rlfRltlvlsll
II g 1 fell rCl rtJ II \ lie I 10 HOI tI
, " WII.sON \\ hf
" II J<1LLIS Sooty
GHOOVEn JOJ1NSrON & SOHIl"H
Agents
::;tntesbolO Geol gilt
\\rl',� h r of 01 ixtou
In!::itlL,bOlO
houu
I )lcL1Up,lllttt 01 I StiP
1111\ Ill, [IIJII" have 1II0\cd L
lmvn and II III ondu ct I board
�1,1'� J;"lIM III I he ulrlH tl t hot. I
All tlu rueiubcrs 01 SIIlIl HI 010
BlIpll�t • hlJldl lie ellilitStl) re
l(IIH�IA d U I the p t8101 to '011,"
01 t, r h« 'S\'"fVII es Ott II txt SIIIl
<lll� mnrr ump;
MI J I t)lllts H icquntv St!uds two hoysllbooll t� text Monel ly
II I' C H 1!l;InS \\111 B nd la.. _ ��A ...... .a. ....r� ............� .........---his 801 L 'VIllle to our ACllrlrmy
================��=:��:�he "..,liloll flog denotc� senrl t '"




21i� ucn S or luud in 131 intI plltcll
I}J>illlt,7(1 HIPS III )l1,1('n slate
cult ivution and 1<'1:;\ �1�1I1 all
stllllPljcl Situated rtllvl eo milea
11"'"1 tile Ogeechee 'WI PI nul :.I
miles (11)111 the 'SIll nit III &
btlltPSi)olO Hili Wily nell fltIl
SOil GaUll bllll{h�JfI inrl 4_ 1'-1"
uu 11(1I�seH ol�e I 'qe store IJOILS(1
and OIW lIel, llilt> iWlIse
SW I ttt'll UIJI It lIme loeu li ty f()�
houls gttl n�t'r a nd 111el LM'�
linol tel 1118 1I1J1\ly I o
\t INI U I
)\!t tllil ��
u 1I1lftill II' 01 �I t,
1111111 IS ,'1,I(llig It h I
lOW
FIlIJ <If Lho l �Ilr I� "til vrul
Iho sius.l! 1J��'"11-so '�goLLllo<l
of school
\Tt 11",,'1111 DIll" h�tH "0111'
f'iuo "1Impll. "r hriuk !lllllir lit lll�
NHlh
I he uuduy � 'Clll':lltjf,tS 'LIO IIl1W
OVOI T !tst tllnnrlily we s thu lust
ono and tI[I)l\I ic otlnt_. It IIlIS It
hummer
1I'0ri I'X' I JJ1CSHIlI� 011 U.' d\llol
ling uf Ml LI) Hodgos unl()oHy('')
"( I( otI'he 'II IBP mien rends his couut»
pupor "",d 1,0' ps Ujl V Ith tho 10<:,,1 Mr l'.'�
news for till» lisur« t Is IIILrt�lg
done ,�'" 'tho publi-c 10'1<!<Mr ,J J,i -lElltIIS"_� Screven wus
l,ontlijUIIUI � sununei fCl'�i)'l"'I"I,1ll SllItcsbvro lostll""3k �h I[[ C Eeans of illIr\lX1yolI IIH sL)lms l>l,d populm :lnh",s
]lb2S0S Isord 1l!1'l Stephens o! IW� <II' ited St:Ltesbolll> unlj ether TI,u "0.-;1" gl)(Js, IlL modei t 1�lJ'''OB
IOIlLlLLle u e "SIt.i:lg MISS Alice t!0� 010]8 ot Bnllooh ilru:;o -week IS Ill) m"Jtuv G;l I IlInttl
FIlLlilohn,t!ht" weol; :Mt-�3 Ch:ll'l�y zmd IWllIIe \_ bugd'\ot of Gin "ml!!lil'>l�lgof
I'llno -sdlsool oilt!ook IS t tight I i:<llllul'el ure "lSltJn� th 1�:lIT1l1y best QIOLtl\,y aud 111 sil!lef!'(;jf theBOpilllll)(hgorls iIoJl,evol) d"ootllw <If tll'lI flltllel: Mr. IJIlfl \&_ Fill I celehmlttlU Double Ih:ttnond
�"'I
1 III -,-, b"llllll"!,lllst ,'\ttluro Ulltlltm,ng to oome I '" ler 0 S W"",,{ ., JSIW() 'YWIl moueyMIL Jamo. A Mlnc) allli [(I 1111 Is IE�rl J B Bowtm liftEr: celslO� thelhel!!Uunaterlal
\ Is;.(;ol1 �1l'61l oldlb�l1le III :Scrovtlll W(tfJ In to"'1l thIS 'Yleek
J G Bhttltilt 1& Co
Itlago GrOUI er, bus




, lH! understood that Hon R
: Smqth WIll be a cllmhdlLt
;jJlJIdge of the Atlt'lltlC Clroutt
GolD Estill opened III" gubell1tl
lI,nt boom ,t LUlllel In HI)lIn
q!ltllty 011 \Vednesd,tj
�r ,J R :�hnQer hilS lou Bed
n'lln COt Ult'V IIDllteo\l!"lBB 'It Pem
Mk � twd "dU U(i)Il� l<f'� tltlL pllpel IJ til,.; tl1ttlle
All SOlts of Calpentm and BIlek Walk done
I
mcwhke mannel, and satIsfaetlOn guamnt
�-.---
to bid on your work
tillS wa(jj_�
I IIhe fUluily 0 f I'l'i:> lJ' llG
ruw £tntesbo'f Mfg 0 1""1'6 get> will IIDi(fVe ltv Ito,,,n to clay, l<:or sale..
mooe 'u<lel'8 tl-..u: they OlIn (whL Illle occupy Itll!nr ne.vl home on (Q)l'iC 16 horse saw '1'1\111 wILh
It .. II hU£y Ipl,,_,,,, d01l1l lIt tlhl't'.I CorJege 8�d""N ll'JI\, .:hO mch, IRse!I'etld tooth
pllmt; lind the h""tt of the ,,'a"ul6 J)llfl�t� Il IlltW, und R!lfJpal d 1011�{{ev \V M Illllltlel":lE Black 1'13 tt .__ b t I-• sOt.l"d I"'", Illd".trllll proglHo!$ ",r 1] mg s:tI'i', ,.,,11) 01 t nc '.I �1tt"t1 wand IlJltlH<lC .LtI'�e Plesby ;tl; :.:III 111 I'irstdnss'fl)t;:lelltlu: W A Woo Is gill" us "'mlll�1 It..r' III "I",:ooll Ot lire lfnst SUII-I tibo three ml!�r� lots Inth... lIlaoJe nne IJ!lULlw cordl-II1iIHltlKIIVU o[ I�ntlr ',.tth good
'!llle [ell.:", ..h'<! .tllll! at alUnlD IfiIV� loom Il<llllses, liltt ellllSfS ITt
th"","ulI1l1J1ut " .... I'S cool.ust!ae"",o ,gooal ,-,onditl�l. \Gi�dd we])s of
woo 11011 to UteJltount.UJl.o.r,reu- ,,"tIIP tt)N�1I iYurJ, 1lJ1Ii' IItll t.i!lt. lI'�lel ere
slll11';Q flIt(" goooe delll m(),,· "fIU- It the ,"..., J_\ II'JNulUt OXPO;lIt",OO)I � Iso 4 g><D'l1ld lill'ttlvy mules,
!ol1tl\ble � 0 Sluf a ole ('ot' 1Jg;1:Nllnme Ol S llV
MI! Jell"!) C ontlc) of J5'�l-1 'Work <>,utihcu,o\\ �nllst chound!: nnN :rurpo:- f:l' F; 'terms oallWOQd h= �"tec",,!llIndced. a"run.; Q! I under \II],) ""'-itl lWgcIlS.t 0111 or 'lTJc2 _ '
the beatltul1l;,er u: Bulloch t:<llt""'ty n:"'tckbllfli I,"ill F&il'J rusJ. lLt flo
III <fIllC botW 1'6M les Oll� "3 tWl
Jarlloot anAl be.ttkrlUs lind "ond tUinlJfJ: '>1Illlle
J-Ile lVood lJau�Ls wLiL S(i)�[_ �'e ",>11 brwg &sltOI to "' roun trv 11:",1
b� .1i11 linch U'uU..gof hOI aLlow of Lt
M)Tlhollse IS nea'!' Itlle JlI�tltlltc
IIld ,,"oh(llIrs cu" S�(\\le good
tAl<ln "':111(1 boold \lIth Ille 'fleo
f_ rntes
-�lf �� Gf ,
J-IaVll1f, Pill chased the stock of Staplt:. 'a�,CUlles flom MI JO)'11 M Jone \"e t kh " a et110ll ClUg that we have 111 stocl�, one of the JhneS of
Groceries and Fresh Ml
to be found lU the City We have a large Col,Refllgelatol, and OUI MeatR ale kept FIe handthe yeal lOund We can y nothlllg that IS n01 �Fllst Class
L D Chalice
Collego St
SmIth IllIs 801110 f'llP
Mr ]\_[ R Grlltles h IS
nICe III on� ou Itl"iJ'" \I elI,
\
•
F'l'ee .J)eliv�iI"lI,We have a Handsome DehvelY Wagon andpmchfbo;;ed flOm us WIll dellv8led plOmptly <tt111 any pal t of the CJtv G" e ns [,!, twll
all
yuu
J lilc!) & l!i III I.h, �")li nROt' I
nOI"
Southside Grocery,
vV 1 [ Kenned} PlOP
I g tr:"ttne :1lho k1'<Cs I soil
t. UI rtlhB ""nt1l1 £.dul e 11111
0, rlI1ll2f Wear aud
D. FO"ClIII S� a n III �t; C �P--.
-
Pm the N LXI 'l'II1 H I) D \YS Wt w] 11 Rell [I t e()stL ldlgestoel,oiCIWCKl!:l�Y I1lrlULASSWAHE
Come and Buy
Pldtes, cups, Sn,l1Cel s, ete , <,t Buttom PIl(;e�\Ve also Ci:Hl'y
II IIIIC 011'1110 Fono) C IOCOIIOS IttllO [OIlOSt Pllce" li'lesh( ood" 1111111)8 011 hllild
Come to our store
(�'
"'II In) �I Jones g�". 5 lilll
JJIIlk,'-Dn II 111 Ie•• !lLtoll il,iu lt,d
tUH 1,0 hus 10ulJ<) II lJolJ IIltJ Itltll
teoll pods In II
move In
Clru, lIull opeu bnslIl«WI vI11l IV
P'801WJlllS 011 S'I'JiI J01h
l<IJit.�1I I, l guod. LusllIess
l{etulllell \Ylth 8,Il11jlJes
"II r H Robeds IIho IIPnt to
Kentllc!) 1115t ", el to see nl(OI
011 let III ned hOlllo tillS II eol II I th
s'LlIlples of the 0,1 �II I{oborls
1111 IllIs pillee II hon Ite IIIIS 0
lOllng 1II11l1l1l1d I """II1Il)sthollghtthllt It 1111" Ilch In oil IIl1d Ito hilS
·Ullt tile somples to NOli) Oil fill
I1l1nl) 018
(In C'HIlI Iiollso "qll1110 on North MIlIlI stleci olld"etHnlgnllls
H FRAN KLIN & CO
(SLIccessOI s to J \\ \VII '0' )til tosbOi 0
Geolgln
lit, 1111111 I, t died!) thl IIUII
d"plll\ Ills of][ II "nlill II: Co
11)11 lilt, d1111'1 Ii lite II,
TattnaIl Institute,
CLAXTON GEORGIA.
T \_'l'l'NALL INSTI'l'U1'E 1M 'I, well graded Hlgh
- Sehool, and, be Ides lts thOlOl1!,h btelalY COlllse offeui the followlIlg depaJ tmenti'>' mel I]]clucel11ents tO'lt:;pUjlJls
DEPARTMENTS
MUSIC, AUI, \ND I!:LOOUflOili DEPAUBLENI8 A competent and expellenced F1Clllty- �IX 111 munbel, a"oDd LllH aJ Y Llllel RC,Ltb Ilg 1�C)0111 I ea!-;OlMhle 'L'mbOll, ehea,p 1J0<1lCl JJ1 good i,llJ1lIICs health} location,<1, good mOlal atmosphellJ
Em ollment, 1900-190], 245
Fall 'rerm begms
First Monday in Septemher."'OJ 1m t11m mfOlmatwll, acldles:;
JNO L HENFBOJ]}, B Ph, PlJllC1pal Olaxton Ch01 W (j PERKINS Sl C'y B of '1' H.1"dll, Gel
1\11 C
ah 10 slolc lIext 11011 (00111
no\\ stOICR all N()dl �11l11l
IIhnln he 11111 (IX 1 [l tho 11111511shoe �j 01 e lJ) tillS BACtllJl)
�II hnll5 HIIl1SIJ!I\J1,l1l
11 1181101 to ')Ill ell)
P Hp,!;lSt.-1 j, III I PI
tlSIIl!; some "aod PlOpel ty lot
tIe It H�glst, I J Ii It IS 19oodtOil II IIld oil H�"lslel IS oirel
1116" SOIllP b Ilg IIIlS
Ipt L L �lIl1rh JOI nlelly of
to\\ II 1� 110\\ 111 ellglneel on
Ore III S S Co !Jetll een
til IIIllnh Incl Nell Yo'"
\11 H COOP'I Edgt IOIIllPI II
of 0111 CIt) 11111 pI ob llJi\ ':' tLh� <]PPOL IgellC\ It Bllllwlit








THE NEWS. DEATH RIOT OCCUI!S IN COURI ROOM
At Trial of Negro Raplet G n8 ArC!
Crought I to PloY-Ona KII ed
And Two Wounded
Published Ilt Slnlesboro Oa
EVERY FRIDAY
��¥¥¥��¥�¥¥¥ f¥¥+¥�¥¥¥
j DElIIND A CUllIAIN [
***********��************
'0.1 J n soft m lied
her
alnrm
Oro","n left tbe vicinity at once f1 at
going to Blrmlngl am then to Annis
t Atlanta nnd ft ally to Charleston
S C wi ere he "'as capt rcd In the
e ntlme fil other neg 0 had been shot
to df'a b I C("fi se } e was mlstaite for
non I be real B a Ifn attemplc I
R Ie ue by c ttlng lis thoat viti
I oce of glass sbo fly after hIs cap
t a
tI e wI tlorr dId T







































































Burneo HeiNl Seck Dlv. on of Estate
I -=--""""-----
Valued at $12 UOO 000 STOCKHOLCI!:RS MAOE HAPPY\ Bult tor the cUvlsion or the
H roes family estate In Misso rl es 1 Anott':cr Diy !Send Ordered In CaGe ofmated to be vorth $1? 000 000 ba3 Defunct Loen �ssoclatlon! en filed at St Josepb by Mar} B I Tn ct aocery co 1 at Knoxville!oore aDO of the belrs wife or Gen Ten 1'\ eado.r the payment of a gJval l\l.llton Moore at Kansas Cit} \. CD l)€r cent dlv.�f!nd to tl e stockbolllcopher Is 11.180 aaked ror the esta 0
ure ot the So thern B 111 ng an I loanof \\ lliob La Is C Bros pres de t of Asso lallen v. bleh ve HI to tI c ha dstho natIonal bnnk at St Tosel h 18 ad of recelvera "Vel rCA 8 n.go '\Iilth tl auD 1M mto Mrs Moore claims onp. anoda o[ otorkho rlE'rR Bcatlcred ave
!iC f'nths ot abo t one third of the es halt tho stU.tCfl nl eh:e on b t prlntate bleh co e s nl ah e prope ty ell all) In 1 e neasee Kent Icky VirIn St Lo IA St Josopl and r011l g I Arl. ooa nn 1
Mo und Lea. en vortb 0. d \atcbi6�n Ie 0(1
-------
I In ro n I mbore '1000 000 haveWill JfiiO Georgia Marble 1M e paid out n dlvlrlp.I ds by the re­
ceivers 1 he 0 0 or lere I r asday
n akllS 4n 1 er cent will Ind UI fif
fa 31th the rcoccl rs th record
of t \ I ... pnid 65 cents on the dollar
pll) -
secretary HrlY Goes to Canton
r n rr .nay left '" 8::11 ngton
�) lor ell ton to lslt P esld(>nt
I y
N RS�!s�RmrS
BRISTLE TWINE BABBITr &0
FOR ANT MAK.B OJ' GIN
ENGINES BOILERS AND PRFSSES
� d I .fI. rI 'or ''''D. Shattln, P e"
Bo I I( JDJM or.. Pt�e. "..ho. aD.d F ncr
LOMllARD IRON IVORKS & SUPPLY CO,.
"'Collsr.. Q£.












""'ROUCH RATES AND TICK[;;T3
f'URNISHED UPON APPL!











Complete Jfltro'M'Rtton Atln Sehedu e, or
',aln. and BaIUng Datea 0' St••me , Chao
� y FlH'nl.h&d by an, Agent ()f the Company
TMEO 0 KllJE
Geno al SupL




MORE MOB VICTIMS SIXTY·SEVEN KNOWN DEAD CREAM OF NEWS SCORES HIGH COURT
..j+ •• �+, Hi� 1+·1-{ ",++1+++"1 _+ Sun mllry of the M,,"t $:t Important Dnll) Sensa IOnal S".cch by Llttbil�ld+ 11upp<rlnA" Tersol) Told
I
r
�t.""'I+h++++HI Hi �loHH+1 eterc Bur A scciatton
g hnnl
po t n +>
II 10 e I ANEtH ACTION IN ISLANO CASES
I
Co grCGtman Decf a ed Oecloa on of Su
preme Court Is W thout Parallel
I Ou Judic al Annals
Twa Blades III a hllSSOUfI 1 OWl!
Expiate lteinous erune
Fl.lrther Dc1.n ln of Steamshtlp hlander
Dlaa£ler and Consequent Frlg t
�ul t.cee ct Lifo
T.he stcn ne Q oel nrrl
To Jlso.nd 'V LS) M.oudt) Jron U c
nori.h I rf ng! g d.t�!ls of the "rock
YOUNG WIUJE GIRL �!uROEREO
Wllh Gun ",nd1l'or.ch tho Colored Pop




At Pic""" CLty Mo Monday \\ 111
Godloy a.nd Gene 00. ter eg rnes
wero 1) nchetl b)'.A 110 cou osed or
1 000 armed ClttzOD8 for the u rd o nt
and uJU one n leI Ie tI 0 (!ssel
MIs3 Gnello Wtld wi oae te id bu h BlrUci I I 0 81 ock IlS so sever e thu t
\\ 8.S ro nd d ring UlOo.day In the voode I maa were tl 110'\ n hOD rahulr be t hs
Dear the t.o:\\:n and "0 i\ Illest excltemc 1.t } (' alled
11 e moll went to the jail about 9 Word \ as soon I usued thnt 1I e vessel
o clocl and ba.tteroo .down the doore \\&11 100 od nnd a general scramble
and threw napes around U e neCKS of tor the IUcloats e sued man) jump
Godley aut! Cartel another suapect Ing everuon d and attempting to 81\i n
Godley was hanged lJ r ont of tho I for the shore tI o distance being short
lawrence hiiltcl nnd hJs body rlddlerl III th� scramble to get It to tl a bonts
wit! b llcta OarloT's guilt was rot many 'W'Cre h rled bundle g Into tlo
elear-ly eatabuebcd ud he vas taken chilly, aacr I Ich noco Mng to pna
back to the JaU but was suusequenth seugurs nr I I g trom tI e scene
taken out am1 shut seemed aH � will human beings Be
It nt pears that the tegro aSBa Ited tore an the passer gers had lett the
tl e girl Sunday \\ hile suo "as rot vessel gn.,:.e n lunge and w ent do � ,
ing tram 81 Dda.y acucot and later cut uow first It 18 I no v tbat stxty-eeven
01 throat �ltb .a razor lives were lost Jt I I bo ecm e t1 ne
The crime "OJ! committe I at the 1 erore their J amos can be definlte1)
Frisco railway bridge half n I e fro U learned I.Lft :the 1 uraer last his 1 us
tl e station TIl., l&IuI vas c osstng tI a I senger lIst1J Id"e vi en the negro who I ad bee
siltl11&' 011 tl e rail nttacked I er 11 Story of Surv vors
rl1 n er In an a4jolnlng neld witnessed Un ted States Co suI SmIth
tl 0 assault but hearing rUo Dute) dId torlt Nbo 8.S n. passel gel'Dot Interfere Lator vI en the eg 0
Queen fro n J ell. to Vlcto;[1 gl an
was seel runn1ng do;y;:n tbe track I 0
ed the folio," Ing story of the '\\ reck
gave the alarm aud Jolneu In tJ e
from among the torty 6 r I ors whochaso ] be girls bod) va.s fa n 1 Iy
wore pnsse 1gers 0::1. the Queen
Inl': 10 the vooda 11 de tI obrldge The Isla der lort SI air" ay lor VicCnrter COl fessed that be kne v vi 0
I
torla V\ (! Ilesdny evo tng �Ilh 108 I asQQrnmltted leer me wad cha.rged Joe
sengers and a ere v or slxty-one rueOIR k a railrond pOT Le vho � fiR
a I oard 8r d ten or t vel e sta '\ a ny
R,"ny on his rUll with being tl e real
I
All ent \\ell until 10 clock rb rsdal
J(.., Iprlt
mo nlng I eu the souU end or Doug
Oolley U e first negl'O Jytl ched ha.d lns Isla d VI as reached. rhe s Ilen
!Served a sentence In the 1 el tc ltinr)
h the steamer coco ntt: ed au ol.lsl
:tot a trngIJ g a won lLU 60 �eDr3 of lion sai I to I a c been an ceberg nnd
Jlge TI e feeling aga.lnst tbe :negroes stat I ed tl a ja. � hlcb aroused
Js I-S tense 1 \ enty H e ell n -mcd man} ot tl e sleeping I aas-engerswiitJ g us gathered In the negro dis
I Cal Rln loote "as h;:ning brenlt let aud began firing lodlse In natel> fnst n d the pilot notified hi of tl e
After Godlc) as at g tV t1 eel trouble "Ion the ,..essel struck tbo
'" ns n cb s) oat ng nt tbe bOtly untl a � ater rusl cd In ro � ard In great vol
f:irnRli boy vas kll e I 81 d se er.tl 1 er urnes a d tbe pilot ad\ Ise I that the
60 s olnded by the promiBcuo IB vessel be rur o( the beach not a or
11 IDg o( tl e mob
I
half n nile d stnnt at once To tb s
--
the captain objecte \ BRylng tbe benc
Driv ng Negroes From Toy n "DS too Hbr pt He tho gbt there
F'lutl:her advice3 tram Pierce Ctty "19 no Immediate dat ge but wo Id
eblt..e l.h1tt for en Iy fifteen ho rs
I
Tun a few niles ran or ddOI" �dl:ghel ebe knew thqre WRij a goo n..r:ndlDg nbeut noon TuesullY the town
The cal taln ass red se' ernl pas
was in tl\.e ll.andtl ot a nob of a med
6etlge s tbere was no In mediate danwhltE'..B dete.rmlned to drl e every ue-
gET and that they co lId go back to� gro trOID 1to precl cts In addition to
I be� an I aent the first onleer do n tothe IjDCb ng Monday night a! Wtll
exan ine That oil cel reported the �
GodleY' :Lee sed ot the \\anton III rder I �a6 great dnnge and rge:d that U e.()# MI68 Gazelle 'Vlld and U e sloat
essel be beacbed nt once rl e first
lug to dlfJltb JOt hi! grandfalher I rench I officer or tored tho boats let do n b t
GadIe) b ... l\ged negro In his 10 e this order ll.6 counterman led b) the
set tl e torch to the house of fi 0
captain 11.0 ho e\ er finall) realizedblacl s nnd "fIllh tbe ala or tho state! the serlo sness of the stt aUon andmilitia rifles stolen fro tl e local
n lowed the first officer to get down
con pany Iii a "ISenal d ro\ e do 0 s or ne I the boats
groes frol t1 e to" n AI or noon tbe
I Meal hlle tbe pRssengers aro sexcitement died .do NIl tbe nob grad cd to their I elil appeared on de k
ually list cl'slng n ore fron tI e lacl
n. d n rusl as 11 ade to II e I rse
of eg Des nOD wb cb to v. reAl t1 eir
I vi a had been gl e
1 nuch trens re for
I at cd than tor [In) all er cr\uso Mn y sale 1 ceplng P Tse Blsbol ha Ie 1of the negroes �ho ned the city nrc not except two bags or $10000 enel
hi ling In the sm 'Qun ling "oods I ch ere not claimed nnd \\llc
v.1 e at! ers have gone S eat.er dis vent lawn wllb tbe vessel rhe! ow
ta ccs In seeling safety I or tI 0 stea 1 e stendll) s nto;:Eher) negro has left the tOW{ ex t enty mt utes late p opellez
cept n fe;\ railway porters k ow n to
r dder ere I Igh in the air al d se
be respectable but wbo n ust also Icqs but the cal taln ren alne 1 on tI e
Jeave ] be citizens of Pierce Clt� say bridge until the last nnd fl 3. j 1 P
that HS negroes ha e committed sev elan n life raft \Y1 CI tho st n nu
ern) s cb crimes In the last ten years I "ent der an xploBlon oceur e I 1 hI:)
ncne shall II e lhere In the f t e U e captain lost bla bold on the rail and
eame .feel ng already existing t Man lent ndernett fa r miles ••• t 01 Plorce Cltl All 4 e reoc led sjX!nk In hlgl tern sBnd the end of the Frisco passenger of the courage an 1 aS81stanco b en b
dlvid01 Jt may be neCe8Sar) fO! the I Chief Engil eer Bro nlee and I 3t
road to cI nnge nil 1)0 te 8 11 Sp Ing Officer Neu otsos wi a saved f;6ve nl
field hereafler lives
It Is now be e ed that tho man
Will Golley who WI1S Iyncl ed "as
Dot tI e real c Ilprit A negro nun eel
Starks untlor arrest at Visa I T just
acrOls the bo der from Plorce Cit)




207 'Vest COllgr "55 Street
Prospority prom I... to smile b.
.1�lIcdil UpOII yon lhl. year Yon II
nu'- iss the small Hum neeeltlUTY for
you to brcome. .ub.crlber to till
p4per
Storm Oamagee 8.ttcries
Tl e \\a. del rtmcnt 1 as been In
formed that tI lamagcs to tl e ba
telies at Fort Morgan belo Mob lu
Ala from U e recent storm [\r£l va l
(;xtensi e
Heavy Rains Ruin ng Cotton
The co tit a 8 \\ et \\ eather hUIi
I een the CIl lie or cons del able alar u
concerning U e cotton crop tbrougl out
tho state of Georgia
Wealthy Woman Go.. Heno. GEORGIA S TAX REiURNS
M Rptb Hooker "Idow of lbeTS
to.. Correoted Reports Show Increaselato J esse Hooker rept ted ..0
I"ortIt nearly $100 000 died In Mont
gomer) Ala Tuesday nlgbt She
mn.de her wIll j at before dyIng but
It Is not Rno"n v.ho are the legatees
sho lea Ing no chrldren
TRUST WINS A ROUND
Dynam to In tho Grist
In an explosion pres mnbly ca. Ised
by dy an Ite be ng placed In the gr st
at tbe n III at Big Sprllgs a S null .el
lien e t In \\ est Vlr&lnia two me
ere kille I t\\O wero Berlo 161), I
j red and the mIll den oIls 1 ed
W S. CAlLI n D SPhysic an Called Too LateMelv n Bra n 18) ea s old a popu
Iar ) 0 g man died nt Asl e ilia N
C T csday of melIlgltlo He Rnd
his people were Cl rlRtlan Scientists
and n p�) siclan was at called until
too Inte
Solicits the Delltal W I �
of the people of Rockl
Ford amI vLcimty
So ettor Hutcherson Dead
8<llcltot' Genera! [om H trheroon
of 131 e flldg<> CircuIt d od Itt his lome
In Canto 1 Gn T oeday nlgbt Death
WELl due to bee.rt_ fa.lluro
III I ph I, \\111" III II ,lIl1l111 dill I 1""1".1 I"�I[ 1111" ""'
hll!ojt()�II' IIILla 1'1(1111 t ff'(lllIul 1I'\\�PIlJ)f1 I JlJtrO\lrli\ with 1111)
I I III HIIlII ,11"111, I h tI ")111 "" 'Iif h II IIlIlII '" II" )) I I 111<1 \\ III
Iflhl I '\\Il11I""II,IIlHII " Illl"lprlllll" III IllIrlll""1 1111 f;IAIV,H
",II' ",,11111 HilI \\h,,11 ift h ulli """I :-\V,II' "" III IIIlh" Lhr-m 1(IIII\\IlI
1IIII"iI lilldlllllil lit \\ \\IHh \\lIhllll)lhlll�rll"lfl f'rnm us Oil o\(lhO,t!H loll�
1,1 pil" ,111111 ,flll\\II' 11,,1"" 11111"1111 IlIII Ii 1111 1I\1I\IOlk" 11Igh II "It I III III gil'" t hr ),111<U!':4111111J1I111Hflullil to 1111\ HHIII Dllk hH� Illl) Iu rt lu-t .L;11f\UII(1 dnwn luu 111th, Il(CkCHIl �l) to
I""llh, 111111111 IlIlkll,\IIIIIIIJI \\ wi l l usk hiur l o corn 111 pIlson '''',Lh 1'11(1\1 1(111,0 J" Ill\\
HIIIIIIIlI\\UI;j JIIlIIlV 11""li (1IItlll"lIiHIlIIOd)UI to HII, 0111 of 'lIFi"lkut �l\\ton:,pellt H f\\ II I I I II II s t hia III k with MI'" DlIlSI'1"111,11 IlHII,IIIl�II"'L ,f "111 ""lh"II"I\I,)lHIIII'" llS"PIII II)
II NO STOCK in the SOUTHht hs of t l: 11"111" ,f SIIlI H un nnd w. will uun ruutee him eut- Mnrsh III�I )) I A) wisl: �II'�' M '111[011 1111,1 J \\ II equaf a our-s In Gtj A lin QUALITY VARlET'
11111 I hILL III ""I k nnw 1""1 I filet 1011 III III III A) " III
or genernt exceuencc ot SlYLEand FINISH, and
IIIIIIIII( I IIIIH III III h II 1111 Killlll \1" 11111 ""I)!CLfulll refer '"I) I Grnhum 1111, t ho Itnp,1 sugnr cnn«
I
on EQUAL QUAI.I rv ,1111) I"" Iflll, of lugU"1 If II h"d 0111 III", 111.111" 10 k no w ho« the In Lills ,onllllllllll)
Ihi II ,1""IKlllgll"1I fll iJl JI" iJ"I,IIIIIIHH{llIlll fOICI to Ihrl Judd" pul ling ix n t h ing ul t l« Our Pnces Always Lcad',1111' In I",v I", II ( til, d I il' IIHl 1''''111 III III� III LII( lIel�hl,,)J 1100" I pllsL 11011 III L111 '" ck I\nd ,otton II _ ... _I I I f I I I L II T.llor.n.d. Suits,If", ILl II L f," 1111 d II ,L "I'" I II ,I I II II (JIL 1'10 ""� IS L II go 0 \0 (Ill W.��t;S Sklrl. Underskirts,1l11ltllll klll\\ 111111 IJI Illl11 II I ) \1 \1118U� Mn)ol : 111010 II liS ,I IIIILlld,') 1'11111 lit III Corsot. Neckwear Under.IIiIS ,ullllllg I,ll I CIII I IIlHI 1It11" J (l BIIIClI, (h hOlllU of �J I W I I hOlllP,11I1 I III � wear, In copodally cxclu.lve"V"IIIICI 1"lwII "s IL I. III 'JIll 1 ) Mdtll\� I Mon,lll) (I�III11ggllenlll honol of III �
.electlons
!!
'OIIlIH 1\1 lIuuld I" al,11 l' "illig H J OUI I .IS" M .. s Allnlo J h llllp.Oll , ftflpcllih I �::'io, ...
-
ERQ �




on 1\1'1'11'1111011 10 I III :-II IIH oflle' I lloL kllllll LlmL )), BIIIIlII'1 lin" W H SIMMO�,
I
theel Illllg 'PI) milch
.ollclted Cnreful nttentlon nnd shlpmenl. C.O,D. ��
10»11,"1 of Illi r) klllddllll' '" «llllll�I"'Lti flfl((11 Illl II ilL' " h" Mr i3PIlJ"1ll1l1 \\oodcoci. hnp I with pm,lcgc of examining �or. p.,.lng "...--.--fllRL 11l�" "I) I, ILIHI ilL
LIII ItJII
f'l' Lhl Lmlll IIns duo hUlc :'\1111 Tho Smith 1.11 UHlig
I




�_ ... _.....__........��� ;:;>�.... :::>¢(
Itt "" IJ(lIIlL L"l ellelllllslllllCee \.vl" do 1I0L lefel to til Ihe IIh"ij hUIlLlllg IJ"gItIlIlCCld lit
�




�. " IllllllllOl II,," Lo ),ph " fliL',," nlln tie Illw LI,e I�a'es of Ihe tlees tho hflnd nnd hIp badly lUt lot. •
l I) Illy. til \ IIISIIOHO \\
I •
() I IULOS holol LIII Llllln "II IV' d III atld Lhe S ulds of the SenShOltl, SIlIIOllSI) We hope fOI 11m Honly In 10llud tho CIl"O of IUIUI bilL lie lerel 10 I funtly of fIve speed) leOlJ,el) Illld II III HSSUle SAVANNAH, GEORGIA'LbJIII I hilt ""lltO tllllU I hl " hlolltels 11110 ulnle to Bnllo<il IIIllIlIf n hOl[[Y 1I0icomc In UUI
=-=--�-=====-:;-=-==-=-=-=-==--=--=--=-=-=-==========t,===============,,===IUIlIlLlal"" Sill" IhllL II \Ill" Ilel LlbelL) County , f("w 1I01l(hholhood [I gil IIIILhuiJllg�) hlldgullodllllll, Illint y�ItSIl'O Cllltel,Isllel All MI W I JhUlllpSUIII" dOlllg
--------------1
DI BIlIIIIIII Lh"t DI ][1)11 LI I 10
�II'IIt" At'!uII'IIII' IIll1 D 1\ r1 SOllle 101'llllln� 011 IllS dllcl"ng ThOlUaS J HotchkISS(o.)od Illld I I�"[lnt ofh'OIsof th l'ulLud Ills, HSI ,I SCILI lot lovut tu ::intltll "Iltave nICe r II tIt�, .wd I thIS lIeul _Inll onll (l'llllll' h tOSllP)lIPSSCI 1111' IIInl
1I111 Itll(lng tlte cottllty � ploe_teHS MI T W D"Lton uf �llIscotte I H t ht" & NeVI"}
fllHIIII hllvIIlhll1 kllldlllB"II, II 21ld IVh IlLIII" IIIIl fl,,1 "I' tlelnlsllb"llnttllcltlzens AIIIFIIl IlsltodfllOIHlsllIld Iclutllcs, 0 C ISS ,'Iho 1101,,1011111111011" IhlL II 1"",,111 II "LUIIII I III" "lid "" " ,,111'Pnl III �",,<l 11Itltel�, 1(11(1 hrrr Illes,1.I) I
The Best Goods ale alway the Cheapest We cal
II "Iu IlII/" I ,II, II I; I!lLlIII d II III 1111 "liLli, L'''''I'I'' <s II N ,t III
IIl1v d""t \I ell ttl Iltetl uc10pted _I) 1<1 I" gllliol Iho LOll II i>lll IIlI "OllOJ
Iy a Full Lme of STAPLE and FANCY GROCERIESLhog'I!loll"uunLllocllIllIlllIllL)
IhefunOllllofMlIlhPIIHetll"lXl I b IIhef"lls'""OIlI;h
I IIIlIldll,IIOlllldlllll"llho" \IItllidootll;
\Villlltlll�IlIl' HllIt ol,\[l lri{1l III11hri)lrncholl hI SpecmlAttentlOnglventoolcel ymaJIlllWRIlJ(COllllllgd"lllllhuitIlIlIH 1'11101111 lI,rul 1l1llShud IIllha, '''SIIJ '" "'''III''"S01l IIho IS Cld A I HIOIIII on (he 21lri f;UIl11'0 oOllld II III h Ii It 1111" Illit 101
I') "I LIIl ,"ll1l1n I 1I1l11l1 S II I"
II I , J) 1111) !II Rel)tetltlJer IIAXt at tho les1101 I""g ilL tl", SIIII 1111 0jlll)IIlgd()IIIH Illtl 1l1l1l1";lItiO 11111 \1 II�llod OIOlstlltlllO tltlles f,am tOlln Idunc",,! Bnld desensed tll thelI'l "I Iy 1111" Ih 11111" 1111 I 1"lus
llll,l tho Illlsioltllno Inst lIook 10 fllends lind leilltllos IIc IIllltedeXU PL VI ll"II'11l I I III I X IIIIlI
got ono 01 h,s Ayes Injured so hlld"hili �I " 011,11 I 1'"I,d Lu""
I) thllllL hus lost the sIght 01 ItILhILllh,"h'"Il\lIDI1I0llnlldll
I IHe 1111; lIorklng 011 t" tll1m ILIlI II IUOp) 1I1111\IS !Llld 11Iios LhllL LIII' lL plecool lion f1el� lip alld struckNOli I 1111 IIIIlP II hCIl I II Duck; IUI,I) IIns ho dId III I "II<I IlIlllllllhue)e 1t18n�rF'1tII1ISNOltltel1l ""'" °"1 tI II'S Illl I IPIIl Oll"u 01 "cIlIlet f VOl 1I111111d II t
10ltllnu to Mr W"IItLl11son IIhoSoutlttlill 11I1IIt, llld I, III tit, III
I iJulw" thelU IIIIS 11111 III IIlIIIl�ently 10 tlte Sllll�ltitil 110 ""111 tiMII tlllLt he hlld sense
It II ellollgh 10 IlLtClI" 10 III" 111111 bllSI
Ilea. IlIlII rllIl ", I I,,,e n G- D­
\\ hut the 1I11L) 1I IlIHI COllIICti ,1,,1
Brd Wohnrl been IlIrOlmed Oil
Ihllrsd'lv tlw 8th t""t MIS 10m
DIIVIS 1l11l1,"O rill J of her (1111
liten \\ult.! SICk Ulld thUlloht It SOHI
lut Jo\or Dr Hollllnt! II us Lelld
Ing them
mootIng 1Il the "ourt hOllse on Fn
dll) the \)th, lit 2 P m 1\ hero the
slIhJoct of scurlet fe,er I\IIS dIE
clIssed nlso the IU1VISllbl"t) of get
tlng Dr Hrtlullcr Dr Hollnnd
1\ �s IIlVlted to Ilttend thIS meetillg,
or nt lelLst, tho nlllrshni 1\ ns III
strtlUtcd to II" ItO hllll lmmedl
IItely Illter t"e CItIzens meetIng
IIdJollrnet! J W WtlSOI1 tele
phoned Dr HIlII1I101 IIl1d ILlI'Lnged
for h lln to cume 1I p Itel e on ::llLtUI
dlly mornIng the 10th of August,
und mnde the Illot publIC on tho
streets thllt Dr llrunnel I\ould be
horo Oil the 1ll0rtllllg of the 10th
Ith Dr Holland wns clLlied S(I
110 Ille lIlformcll IjY M,
I IS til l\[rs DIlVIS nnd OliO clllid
Illl IlllllSrllL) tho 8th 01 Allgust,
Hnt! 011 J I hlny mO[lllllg j ho Doc
101 l"OIIOIllIOUII tho ohtld tu hn,e
"Cll"ot 10101 Wh) dId he wlllt
until Sn.tulC..hl} IlIt IIlIl1J tdtll \\0
I hnd SUlIt tlJ tho 'lepot fOI DI Brlln1\1111011 IS II glon( oonllo I I UII
1101 helolo he lepOltod thL cns IIOSIIIOR I ha In test 181l dlllmond
\1 h) d,,' he lIot lepoltlho cllse allnOloitto thllt lell flam tho ulcIlIIFI'dll)? Why dId he nut lepoltsky II IS \eI) IlIqlo lind Sill' M,s ])IlIlS ellso' Dr BlunnelpOijod 10 "" IIflIlh mtl"ons, lind IlllollllOll lIS thotLho )JloIJllb"IL) IS Lhllt Lh� PIICO of dOlll t III I"s 1ll1l,,1 MIS DA' 18 III ddlomoll(ls IIlIl tnke 0 IUlllblr Ii ,tls,,,"ul f(HI as lIoll liS thc ""IdShOllldplo,clohclgenlllnl.lolll
lupoIL,d b) ])1 Hollalld HoI ho cltlzons IIle oxelted IIlld II(
Illusl hltl� 11I1)Wn sho hlld '0" let'\ltlCIIlIlJ Lh sillS JOI o(hrl 1110p
]lIl1gR flam t"o sl ICS
THE STATESBOHO NEW�,
\\ ho lI"s I H'd!
;\Iu 1111111{
11\
THE STATeSBORO NEWS PUBLISH
ING COr�PANY
<':ulU-ioliflalloll (II Lilt
STATEnORO STARI Vol 61 No is
'flu' Oll'lcaal 01'\,:.111 01
llllUoch COllJl1 y
IleSfm 111111 II to 1111111
tho\ lllnku so "ght,,1 "'liS
'rbe south
1II111ulle IIl0IH ".JIg Itp" Ih III
fOI tlIHrl\ lite I JllltUI III, It I I
betlel be UOltl ttll": us
Joe rell ell IS S IW IIlg wood
and sn� mg nothtllg, while Pope
BlOwn 18 restlllg 011 hiS boe hnn
die
It nppe.lfS that Englalld has
not whipped the Boels yet
One 1111111011 penSlOnel8 now
al IW Bloney flOm the U S
'I'letlBllty And )et onethtld 01
them nevel sel I ed III tho III my
GeOlglll tnClelsed tl\enty IItll
] lOllS lit 1901 lnd yet the t IX
lite IS 11101 e Iced Some of tlte
leglS]lltols \lould doullie It If
they could It IS e ISY to spend
oLhel peoplps mone)
01" Hollolld" IS clnllllcd Illong
I" IL I III In ,\llS I\l)Renl rt fC'PI hmr
51110 hlllO bOln IlIfollllOd Wc
IlIlI IIISl) buoll Illfullll�d hI IPII
JlIt3sent It lite o[lenlllJ e"�letsls 1111 plloplo LllIILHulllllfl hIs t,uIL
un Mondl) lllolillng I I I, 'l II ,d I IS' shOll I hnL llCIe )l1.t "k,
essenll" th Lt 111 lite dltllll"tI be 1111 ," PIOI UlIl\(C" 13, Otllll dodlls
ln II IhlLllttle III old�1 10 'lit lu itl sCHllet(el'l ant! ltom II lilt
the III pI opel I) gl Hied IIlll (I �s
I
III IIlIl Il HI n lIel( lilt L tell IU"1 Ilk'
lheel lhe I 1I110lds ttltlnllig In Ihl DIl' IS people
(0 Sintesholo o!lel I Inti or � of
I C'tlt PPI Inllp 10 SllId, nls 111,'n III III IIII1IPIlII II
dlllJ s( Ituol J It, PlosJlclis rill
Lite OpOtllll, 11( I PI, hi I,;ltl IIIlI
11 Sltr(l�s(tlll�11ll I, Cllllhtllttll<
exp (ted
Plof J II 0 QUIlltl
t) RIl) \\h It h
Ii \'" III lid till, 111<1 \1111
Ih I II 11I1 "'� II III h II I III I
1\ ) th II :-1lltl �ht I 1 In \\-1 til
u-r
II
IF-=======�����==,=-I�====����"==1m1111 1IIIlIh I ,,,t< ''')llnll'' II
t hut, III "Ill, und 110 III hn,,"-( I f, I
�UIIIJH I dll\"l t his \\11 k
�II \1 �I ><c,11 ()I Hufu-, hus
, Id dog t hili J(OL III III IllIs mut ,JEltOl\l C DOTS
1\111 <Ill I urt lu I periori�y!
is the distinctive characrerlstic of our
Women's. Boys' and Ctuldren's




Jug Trade a Specialty.
to como
When 111 the Clty, GIve US <), Call Highest :Mmket
1 K Hent!rIX
Aug 20th 190i
PaId fOl all kmds of Countl y PlOduce
,spendont 011
Itevl\-II-1-\t-[-'Ie-,,-sn-Ilt Hill I Broughton & Jefferson Sts,
Ho, J[ G e, et Itt closed ,I
lIoek re' 11111 meHtlllg lit PJellsantlHdl chnrch Illst 8und"y '[lion
ty SIX lIero "dded to the ohulch
durIng the lIeel<, Ilntl on Sundll)
lllorlllng 36 lIele rocollecllllto the
church L ho PI1StOI hftd no hel Jl
ns nil tho prunchel S Itre '01\ bus,
SAVANNAH, GA.
Why I'll) tllO Jlrlces for II Monn
ment, \\ hen yon CRn wfltn me ftnd
get It for abeut 0110 hlllf the usu,,1
prICB For Iron fenclnl1 aud every
thIng III thA Monument,,1 hne
l'Plllbroke IS pWklng up a III0
I h" pr lSI oct R nuw thllt tl a tOil Ll
IS sonn to Of0 t ty,o III \\ en Irehes
I I" �Iothudlsts 1\10 tu Itu II ,Il0 lit, lottt n I III h�, II "I '''In IHlld Iho ChllStlllll ,,"Ul<" " Ill", h" Ih .. Itfl "It"n Iltll rile 1I"p'CY IsJl,,"kln� uJ IHllldlllg Ilnd IIlththo -lli,l" 11111 101 It I": tIIJIIPI to BillHI\l'tISts, who IIll\� 11 mllJoT1t) llll] citthe tOil n "III make three church
Ias In Pombroke ,MI P ( \\ IIPfS J I .. ultn"
Mr Ad V Schou �lIe of the mllieh lilt md 1 IllllHI of tlte H u IVille dlSlltct II IS CII eulltlll": 111
town tillS week
'l'he �ent..tI IS h Will!: ,til thetl
statIOns gr,J(led a ttd the one 1f1
StatesbolO has been grentl) 11ft
plOved
•
Wnte me IIllri get olltlLiogue lllld
prIces
DALTO!'; M: UlBLE WORKS
H P COf V \lW, PllOl
D tlton, GP.OIglttprlllters all the HlIgan p"pet, wos
nt home IlIst Sunday He II III
mo, 0 IllS f"nu I) to Clnxton thiS
week
MI W A VllnBrnckel wtl180011
lllll e IllS grist null III runlllllg or
der Itt tho W II !tams old null
All the lllllClul1or) for the Pem
blOke I 11mber Co hAS nl t1ved and GF-OnOIA, Bur LOOH COUN])
11111 few \leek. \\e \I til hear the 'l'hls IS to cel tlfy that the Ie
buzz of the planers ports whICh are now, and have
Somo of our fnrmers ale I)usy been 1I1 CIrculatIOn, that S I
PI( klllg cotton tillS lIeek r.lh J WillIllms .md OUI dallgh
Wc JCllIn thl1t the SAL Ry tel E L A NeVils caught W
hilS oOered the depot ngcncv plnce M 'Vlll1llms commlttlDg ad ul
lit Ellllbolle to ]lfr ]II C Edge, telY With 'vV P Keels wile I
but "l' to thiS tUlle lie hme not do also certify that I nevel s 1\\
IOl1lned II hot her he ,\III Iccept or anything wlOng 1I1 legald 10 the
IIot If ho Accepts he 1\l1l IUOle good ch.unctel of Aldpltl Keel
IllS fllllllly IIlld StOIC to tlmt phlCe th" Wife of the � ltd \\ P Keel
lhc lllombers 01 the Bnptl8t flOl of \V l\f \\ IIIIIms In Ie
chutoh hero II III meet )lext :Oundny gatrl to the IlotOI IIIttS !tes II Illoh
nlo[nll!g nt 100 clook for the PUl \Ie 111 0110111 Ilion tll10ttgh the
puse of or�nnlzlng II Baptist Sun count! y I 1IIlIitei oel til y lintdllysohool We think "",I hope ISa!1l1t I \VlllllttlShlle
nelell
AtgleatlYleducedpllces OUI goods me all new(he) II III suoceet! liS somethIng of seen Itl I hill' II lon' heLII een and tilSt cll'lsS and OUI stocl� cOlnpllses nlost ever ythlng� I l' )" � needed by the eonsumelthosolthnsbeonneelle'lll em 111) IIlI.blnt! Ind In) IIUlIlltt
I13101.0 a good IIhde IIt""H Ibolo lepoII. th It h ,vel �E1v.I:E1v.I:BER.MIS" Dnh} Gelgel 11118 lecellcd beel! Slid I, ltlse \ng 201901In tho Baptlstch",ch lind 11I1S bltl' E L � NeVIls I





Yellow Pine LumberA Lie Nallr.d
AlID SHINGLES
KILN DRIED DRESSED AND MATCHED
FLOORING, CEILING SIDINO AND fiN
ISHIN8 STOCK41 ..0 _
Doo" S••h and Blind.
Direct from F.ctor7 at
Augu.ta. Ga
., P"IO•• QUOT.O UPON A"POL a"TIO_





T. R. Rushing & Bros.,(Ol Vllle a1lll South II1alll Sts
•
The One Day Cold Cure
(h, Illg 10 tho fllct thnt th� IU"
lond Cllll 101 11IIllJ 0111 pap!:} on
I!H! \\(\ nil IIlltl\Ol(i LIJh Int til,:,
II pol \11 h'lle 1111 II ,L0p" tl
ple\ (ilL n :o;llnd \I )( CUI It Il£.:
STA'l'ESBORO, GA
Till: 1'1 HS'I' H \ 1.1:
Hlollg'ht III b, \ 1H HUllt's.
\11 \nill II \J Hlnll"'"I, of
'I hI' :S, lu-nu l'II.lh�11 "nlt 1- J)nt:s.'
.."\1 � ,itl'" fl\ 1:-1 Ito 0\1' \y."ht fnll1l
HI"I"tfnl'\ d',ll ,.t,.,1 I, Ih,\ t "t1'I>1 l shnl l In 1\)',,"\u)\\"1
�'"dl''''l'h OI�llt(Rhn"'.llIdllnlllll\' k'l,j up h r 'HlltI.' \\1
l«h('l'Illn1\ I IU')'lII",mll<h tI .. "Ill ."".
II ILl) t "f 1\\,1 h"I1" Irum oiu fl'"n" I""' "'prw 0\
1 h, Onl 1'11(1), Isli Irk .. t �IIll'
"1)[l1l",1f' Dr �I �I Ih,llIllri" l)tll\'
'Jlu folk, III Ih, Illlllr l"I,h
Ih, III III III ,fUllll'I",flh, 11.."11
hlOll-(111 In t h fl"l.hl" of 11 II(hstfl<illil gllllll� In h Ih, nn
1 I.; 1hoh" uf Ilu '"llIII Ih" 1111
u plnu ,ottullon Inl'lll I
fOI.lllg IIlIl k nf vnrrou« "011. IIIHI
1111' ,,1,1 In I l, Illlldl II 7t
nro mnkuur 1110111 \ lI11d 111 n fl \\ (t Ills
venrs Ihon"IIIII" 01 '"I, - ,f ln nrl TIIII :OIl (l1ltl H II....nlong tI" � & s Il "\ II III 10n "r 'I I Ih!lt!t; '''"'"gJ\(\11 to truck gru\\ltlg' IIH h01H)l1'1 of t lu � (01 tl hnlt,.\ mn npeopl, of II !)udhurll �1l1,," H",I III follolll\l,ll'" nnt o �I_Ivnnho» mndo cnouah l1lnIH'\ tlll�
yenr In 0pCIIII hnnk If Ih , sO t!
sired
MI l leudrix uu] Illl1lh'''1 I� nllt of t lu �tllI1l1� fll!flllttlA ofDAughl') <Ill Itl " II If n A lh, C"lo ,,,,111(1
DAughl!) bolh (OIlUIl"ld h Iphold fevpr flOIll tllell SlsILl �II" �h 13< ll' n 11 >It �
E U �I Eh'ell II III IIltlshOll) I Ils1 IIPti III I Ihlll, '''llIll) �II
ftndllolonlnlhnl �lls IIlIllIIlXI8 Btl II I 1l'"'I'''"t!IIII"�'lOLh,,"
dend nllt! Ihll( thl SOli I. \(" lOll All Ills lift III hId 1)( I n "'n, tllO
Mrs 'Mtl;hp�1I nficl II Slegl lIflllO "1;,ltOIl8 lllllll lit! II 1"011' of'l"
monthslssIO\llllIlIllIO'III!: 1I1IIdlng (tlIZtll, of �I" tOllnl)LA(l!�s shor" In l'llllless'"!lol) )['81If, t1111,,,1 lOIl'11'<1 1111 IOtit
Ienn Itlon foot nllli Slllt Ihrlcpnlul\,lInri he del IIttd III Ill"),
coulIll). g'ollih and pIO�IC.'"fnstldlOu. 01 J ellll plcIl,c I hp PCllll
I I (�I H \\i'onnenl bu)er J A Lnlllt'l It \\1\ on lllie (' 0 �!Ol.S
Illld Os(nl I)Ilr.o) o� tillS <l)[llt�rr 1 .\ I IlIdsll) hlou 'ht III
the tlllr" b,de of UplAlld cotloll all
Wedllesc1ll) M I LlndsIl) C 1I110
from WllklllSOIlIUlIllt) I J II 1"""
ngo, and '" 11011 0110 )f the tOllll1 \ ,
lending fill 1l1l1f3
]lfr Snlllu I T WtlllOllls 01 ZOIlI
pllld the ull) "' ISlt thIS 11ft I
Lndles desltlllg plf'ISllnL
home wOII, 11111 I :0;21)
month Hlltl exnens�s
guullnleet'! \ddless
stamp, M,s \V 0 blllll
PlIlel111e N C
Th 1IIIIc bOI IllIct! Insl lilt! ilL
PemblOkc 1I1l. a 01 lilt! SOil onll
PC Hnlpel ofNollllood
It II ppell rs th" t tho COllllll" 01
nllrl
hoi
The No\\s flrt' gro\\ 11l� \\1\1111
wo �nr It II III be cnllull "
numbor
'lite EUIHk I \gllcultulul Club
gave 1 jllCIIIC ilL WII!t Ims lint'!
II1g, 011 Ihe OJeel hee It\( I last
ThlllSd Iy [hele l"lS I illig..
cro\\d out and they hlld plenty
fIsh ,tnd other edibles along IInel
spent n vel) plelslntdlY
When )Oll spel1k of good flLrmol8
It would do ) on good to 1001. ILt
the fllrms of Sllllon Wtlllltlll lind
_r'�Shug ]lllkl II I PilI 101111 [hOI
neVel Inll Oll!l CI(P
The COllrt hllllse electIOn III HI,
lUI COll,OS of! un S plember tho 25
th,and the) SIl) It I. 1I!l11ll III
thllt l!llltudu '[hOI IIllnttolllove
It from Ci><ieto IWlliJol1
We iellrtl thut thu film") IIf MI
H I W'Ltors of ;"011 r IS 11111" ov IIlg
H,s '\lIe IIlld dllll�hter ha,e both
had the t) phalli f"1 al
Mr Will W Mlk 11 »Illd "" II
\lSlt I"st lIeol
]Ill (oolgu �(IlII"I<I 01 Billch
,"8S n \1:�lItOf IIIIS \\001
Mr Johll Crllmley Ilf Fly CILlllO
to tOllll tillS II up.k
P S Hll�1I1l II h" hns beell 'IS
Itlllg IllS PfllPlltS III Bullooh uuun
ty, hilS loturllod -V,nn"" Pms"
MI ]\fl)lgltl HllSlttng II IS 111
tow 11 \V ed nHsd L)
'Ih" seal Itld) ellllw Ie Lf will
soon SIHII' It,el[ wcln ItUlu Will
pleptte 101 Its \lIntel llI1tltllJ
'III! <illt tot" ,1I,11 IVP. hne sioel,
t/ ttttl<iIlIPIl,tlll
MI I(jllll I) BIIIIlll1i "lll»I""
In rhl� \\1 t I,
M" "hll �IuI�lIl
movp to HI J"k Ipt \Ill I 1m tlrI I
dwelltng :slle IS I dauJltlul uJ
MI \V , Itlclllllholl
lile JUI melll
,\II I I \\011111111111
clI) Illsl \\
Dork �11l11i1 IS Il(,tlIt II 1'IlllHIi
1,1 111'1 Silt IIdtll.r ,1J1I(l I tllll 1111�1t�ItSII
N(l1I I" 1 '"l � I III Id
][01<1111111 "1"IM lIIt1)fJUIIIII
i Ilv() IIlII/!1 I
",'
Rimos find 111oll�ht tin. :<;tlcond
huh II ft\\\ hours If ('I '[I
nrtll(tllllllll'OIl' '" I I II lid)!
�tlJ In Ittl flllg' II .t "lluw:.n,.r
lh)l" thaI S 1ht nk tJ.l gtl tI t.!
\1hl hlt\(' IllS h(twk I !ilmtfn,.r
1 h"t II III PIO\"O Ull hllll ,IT, t
l\ el) th II I nil nt'tI ""t II fonl
:Nn\\ I h:t\t hilI 11hll)lJIlt. .J" tllh'l tI-
MI PdDI H I llllllltL <II LI rtt ""lS Ih, I._.u
(1tmSI�LlllL \\ lI'ht I,U:tl'" 'pll.'::i htllJu;tchll:!old homo Ul N11111 CIlI'o.lult,
HHltrllu
lIst SlIltriU) \bout II )ellt: �gt) Ami abll)r 1I1 \lllItih).� lilt!
�II I mmdt �uftclcd 11 :-;tlok" of nUl I hilOlt::"
lust �oek IlCCOllll1"11!t1 U !l' IllS"\;
t.'r, 11 ISS BossIO JJlf() '¥"I'� '\llh 118
I"�nl) II monLh oo.� Un """,nil dill 0
old tllllOS to hll,'" hill). III I xCI'1
"I()r Wo II11S.., JSlS8J:i su mllch
Slllel .110 IIl1llt JIll 1)1'
1'101 0 (illllm. ul ::;/Iatoobom III
t�lldod "on ICO� b��", h-I �"'H"l)
IIlld till SllLIII.,.a,)I' h"flo)nl H" gIll
us 11 fillo I , I WlI' Il\sl 'IIndll) III lrll
Ing Oil ::;llll<l�s.,hl)"\B Itllll. 1I1
JlJ)oc1 '01) 1\JI\Wh U\ 1111 IIh" ''''"11
IL
))(111th 01 P II ElIIlIIltt.
.And Illlh II t"tJt: 1.ttbJ!f":tlhc
tlu
�I r m11111tltt Cflm(' t,) LllI� "'echol\
n It\\ )(,Ill:-; 1�) nIlILI1HI�,d 111 ill!
Illl\nl fitutf'i'i hll:;lIlt loiS nhn\f Mot
tC'1 1111 1ll111l1lf'1 count\ flild hut!
been qUIto llCCP, tlll Jil 1111" 'L
pr)gIPssl\O �()od clhz�n !lIHl III
III <IL1ILh thl cOllllII Is,s ,t "oot!
c. If I Zt 11 lind 111:-; t II III I h II I 1111.1
husbllml IlIHI 1001lIg tllthol IJo
lltlulwd II to" )0)1.3 figt.) H. tluugh
t(l of MI )o,hull bllts lind sho
111\11 thlen chlldlou Slln 110 hllll
])ues l' rmlng Pay?
I hilL 1111 "loI;lI,( I�I). huttn
mO!it h\lsl\\lft:;..� hns brOil lol1l"" LllIiI
,"llIbltsh�� fnet I ho 1111111 ... 110
hili ds t)r stl\ck gl 0" IIlg whl11
IS IL sir, p, bllt gUIII 11111) hu \Iohts
lIud huubltls 1110 tPO\\l1tg J�\ely
aore of l!tlld 1011 red, a''Ilr) tr�o
pllllltC<l <IIer) COli IIl1t! hog IlllBOd
IIro IIddlllfl to the fllrllll)l 's lIellllh
Ho onll so " hllvo I pl'Ott\ hOlllO,
III1t! good .Iock IlroHlId hllll II Illi
tho lllllll III tOil II hilS to bll) It Ilil
HOllt, sluklless ote comos hl!!h
1111 h th 1111111 III tOil 1I tllIt! ho hilS
II OOlltlllU1I1 pull to keel) hI. 'Iolld
I1bov� "I\tel It IS "ork SIX ,lnys
III tho lIeok, llnd tIlO"� 1I10nlhsin
tlw )OM 1 he fllTlller Ollll t Ike
tllllO IIlthuul 10SIIlg 1118 Job, but
the 1I0rklllg 1I1111l 1Il tOllll Oil" t do
It Fnllllln� pn}s bOCI\1l80 It IS
the be.t plnlO (0 InlSO tho ho)S
lind !lttl� Ihll) UII" be Illllghl
oluly Ihlllillt. I 10 hOll,)fllhl., IIl1d
tho bost edllc ,I I " II IJOI "Ie r �d�,
IS 1I1111t hogols ),,1<10 II Iho 1)1011
htllldloH HI lllll) till II k It IS
tOllgh .'lIllrtlltl' but II hUll ho
gots IIlduI " II III sco th II Ill" 1IIl,I
til 1111" lIght I ul tho ) nil Ill( IIHIlI
got IIHIIiI llllPIU\Ultnlld \\011 It,
Hnd 8I1C(.'lSFI ,,111101110 fllld "It II It
hnpplllBHS 1111 I c IIlb.ntm nt
Ro, I JI Cl)uh 1)[1I10hml Illl In
LOIostlllg :lI1II1 gl>o,l "OllllOll tl) II
loll go II lid �ttOllt II c c lIlgl 0,.11 LI(\"
'Tho) (1IJ.ll\g pltople of tillS VII 1111
ty oIlJo�...'<i \or) lllueh II plltld�r
bOl I lllg gl\Oll tit tho reslliolloo ot
Re, 0 G BrOil n III"t II�lSdIlY
,onllig QUIto II IllIg oro..-d III1S
III nttclldnnoo MI G 'OI'!!O Ash
ottolldod
I Illllea c,uefllill .elected sluci.
uf uh"dlell. shu"s Goud l:oods
nt III Ill!; PrltcS COllsult )Ollr III
terest h) gettlllg ,our shocs frolll
r. A J IlIllet
S.'OCl,II 101 30 Days.
'10 those \\1.ltlll;; olte Ij) photo
gllphsI\\llIslytltlt IIIlIIlOW
pleplterl to ntnkeClhlnet Pho
togl LIlhs lit 71 cts pel dozen
I' M Bennetl PhOloJllphel
HONOII
LON ITEMS.
Plentv of nlln III 0111 sllCtion
Mr Jeff Lllnlel h:ld b1l811leSS
In AUgllMtll two dnys Illst lVeek
MI88 Hutlle Llfllel hns l'tltuln
ed to her hOllle ne II Butts Gil
MI� Rol1tllt. of nell 1\ltlttel 110
eOlllpllllied Ittll
�I I Hem 01 Jones \\ Il� the
guest of MIS J F Llnl," tl\O
clays 11Iijt \led, Como Igllin
R'llnel ) Ott nre nl\\ I) � weiculllo
Mr !lllli MI, I D Lnnltll
�Jlent SunLi I) I tILl M(illlc1I1Y at
l'yiJee IIttd S IV Ittnllh Intl lepOl L
It hlg 111l1e
MI Joo Gttlfln lLllll J1111 lohn
80tt h lel huslness It Pulls"l Snn
dllY
MI g A Llnlel or nelll POI
til VI�Itl(1 hiS plltnts SlInelllY
IvII W g Pelle) c IIl1e hollte
rlOIlt MI LUIlIeiti '�II 1I1I1I lIelll
Pot till II hale he I� �ulng sollte
1\1111 nay Dills
�llCCC�S
HpI T Mtil I nssl"tod iJ)
Hel \1 0 D'IlS()\ I. !)nduutlng
Il plotlnotUll 1ll00Llng nt Mllcctin
nln chllrrh IIlls IIcok
1111 11111 Slnlln 1118' f SlInp Oil
l'lItllll td )11 01 h\() )II\I� 111f.llll.h;
\I It It Il hsh I r) Oil IUllSdll) Inst
M,ss Annlo DIlISe) 11118 beln 1111
tho SI I ',.1 tl,," \Ie, k
Can't BlIllet Yet
JlljllllOlwlI ClI.tIltA',1
OVt I :oi)Ull DI IIlll1l1 Jl 01 S"ltll
nllh 11111 bo cnlled
C,t! Illuk Mnl ph) 1"1" Illth IllS
fllllllds hOlll Il fell dllys IIl"t lIuok
r,(tllIl"'elot NOlt'1 Cllrollllll
IS sttll 1111" liS Wp hnlo II) BN
Illlll go
MIS M '"1t1101 18 III Ihe slOk
10 Mr Ulliph Lnttlel "IlS t11101lg
ItlB lllltlly rriends Slltttlc111Y lnd
SIIIIc1I1)
1If1 J, i{ Lttlliel Itlld iJttsl
I"'"� \\Itll 118 SntlllLlIV
Mls� \.11111111 j,Oll "HlttKllel
IItV'lS I""ILI \l�ttlll I lsi I\el It
Illli Illl'ClllH L IIl1c LltllO
Miss II I IUlllel "liS letlltttlld
ItUIll( IIIII SjlLlllciltlg' HI) III 1 1I1IIll
1\ II h " III I I v, S liP Il 81" 11110""
�II BIIUII lit IIl11X IH lely
�lCk wllh lite ""tl""� I\U "llJle
101 hlH ij[luc<l Y I Ul ul 01 Y
MISS Jelllllu 1-'0 III 1\ 111
�1I1 HI oj Iltl !)I,l, 1111111 I\IIHH HIS
Hill 1'1111« I III lIot 1(\ I (JIll til xt
1'\111 III <IllY lI1ll Suml!IY All I{ ,
I ,lInll I \\ III 101 fllllP III) IILI
1\11 LII 11. 1.1, � IS til HlIIIl, s
HH II hit I gill 1111' 1011l( h011i
lIst 11""lg Illd L"u Ill"fullt II
)Illlltlllll) Illlll hOI hlllllis
1)1 1I11lnOllS of::ltt Isun hilS boon
1111
I I""nllt.lro 1M 0 C\ ilrv I o:t nr LI I
I axnhve BrOmO.QUlnIllC I II I
�ho Tomod.v tbnt. CUJ'(I8 n colli 'u OIIU .�n,
•
The Kind You Havs
Always Bought
DACHAM:, 1'Tl'lIT 'HORSE SHOER
SbOOlJ16 done PI<)lIlpbl:).










Hay, Glclln, Feed Itnd �1]IKilllb of Glouelles, Stapl'e
••nel Fallcy Would be plCC:lsed to ligulo With 011 any
tlllng In tho cLbove !tnes
Office Room 6 Holland Buildin�,
=-
Many Changes Have Been Made
In StatosbolO, but I am elolllg bU81l1es::; at bb..
old stclud, where yon can find me by the big
watch III flOut of my eloO! I have i1
Complete Line of Engagement and Wedding Rlngl A !tine
Anortment of Solid and Gold·Fllled Watohes, Inell
Everything olle carried In a "rst·clan Jew'llry
Store, IncludIng Silverware, Cut Glass and Latest Noveltle..
M:y optIcal office 1:; thOl oughly eqlllPPOO WIth
IIlstt umentt:i, elllel fOl ovel Y PLttJellt Wh08(,t
eyes ale tested <llld found Lo need glasses, l!
fill the pIesctJptwll my:oelf etnd plO'ro them
before they ale glveu out AelvlI e upmn tlW
eyo flee Call antll-loe me
M. E. GRI1V_[ES,
Jeweler and OptICIan, Statesboro, Ga,
THE CAT IS OUT OF THE BAq_:
'" I II",n II ho Llloughl lIIId Ill, ule!!l1 L liB goot! to Job Uti
IlIal,llll Blu)tleol SOlllllg MtcllllllJ [COl "�""111 PflUO
Illltil II "edIt liS L I"){ANKIIN DAVIK 1i11� JOI cu�h,
ILL IL II ItHOllllh" ['IICU
Has found out Ius mIstake.
lIn wlil gill )Oll Lho bCllCfitof IllS OXpl" II II( I If )OU 1\111
IlHk 111111 lor It
I J: Y(JlI ]lko cL cheap Job b 'Ht,
hOIl 0' lI, of tel tf) lllg bol h ] 1\1" gil U ) Oll the best
,]tOftp Job In the couutry-Imb not Oil cle(llt
Yun knoll that the mlt1l whn kllows hoI' to UO n guo(l
Job, \\ Iii do the best cheap 0110
L.FRANKLUi
BILL ARP'S LETTER CULPRIT SLOWLY ROASTED ULTIMATUM TO TURK
DR TALMAGE SSERrlON
WINlCHl5.Tf
CARTRIDGES IN A L L"'C A 1.."1111;".from 22 10 50 10lded wllb either Blick or SmoUl_ .....• Iways give entire ..11.tlCrion They Ir. mlde In. Jold" ...modern manner by onet mlchlnory operalOd b, unJe4 ......THEI SHOOT WHERB YOU HOLD • ALWAYS ASK FORf8
Bartow MilD D ecusees the
IIDd Galls of Mnrringe
Enraged Texans P 00 g t e Oeot
Aoony of NcO 0 Rnp at and Mu
de 0 of Wh te We nan
TIwl Eminent Divine a
Dlocourae
France and Sultnn s {Iovernment
In Strained RelatlOlls
IIAT1NU OF COUSINS A (iUAYE MISTAKE BREAKS FAITU
Ion ted as P oof-Love
God 0 ven
Illut on
o p omat c Rc at on8 Seve
ed n 0 8
pule Ove a Bus neee M tter
And ScU e nent of Fee
C a
There s a pleasure In
offering such a prepara
non as Ayer s Hair VigorIt gives to all who use it
such satisfaction The
hair becomes thicker,
longer, softer, and more
glossy And you feel so
secure in uSing such an
old and reliable prepara
tlon
Millions of Mothers
USE CUTIClJRA SOAP, assisted by Cubeura OlOtnient.the great skin cure, for preserving', pur!fylOi, and beautf­
fywi thG skin of mfants and children, for rashes, itchlniSr
and chafmgs, for cleansing the scalp of crusts, scales, and daa­
druff, and the stoppmg of falling hau, for softallng whitrolng.
and soothmg red, rough. and sore hands, and fOl' all the purposes
of the toilet, bath. and nursery Millions of Women use Cuheura
Soap m the form of baths for annoying Irritations, Inflammahons,
IIIld excoriation.., fot too free or offensive perspiration, In the form
of WasMs for ulcerative weaknesses, and for many sanat.ive,
antiseptic purposes wh.lch readdy suggest thanselvcs to women,
CSJXClalIy mothers. No amount of peescaston can Induce those
who have once used these great skln purifrers anel buuhflUll to
use any others, especially for preserving and purifying' the skill,
scalp and half of infants and children. Cuheura. sdap combines
delicate emollient properties derived from Cutlcura, the great sIcln
cure, with the purest of cleansing Ingredients and the most refresh­
Ini of flower odours. No otoo medicaied soap Is to be compared
with It ior prescl'Vlng', purifyIDr., and bea.utifymg the sldn, scalp,
hatt, and hands. No other forcli'l or domestic tollel soap, bow
ever expeasrve, Is to be compared with It for all tbe purposes of
the toilet, bath and nursery Thus it combines In ONE SOAP
at ONE PRICE, the BEST skin and complauoQ soap, the 6EST
todet and baby soap In the world.







'" A 511::1 t Illness Treated at Once Will Frequcntfy Prevent
'" Lo i: Sick cs
IT SHOULD BE ltJ EVERY H{)USEHOLD AS IT MAY













A Word !: P�IV��
Suffering
Women.
No one but yourselves know of the
6ulIermg you lIO tbrough Why do
you suffer? It rsn t necessary Don t
lose your health and beauty (Cor tbe
loss of one 15 speedily lollowed b, the
loss of the otbcr 1 Don t lecl weak
and worn out Impure blood lS at
the bouorn of all your trouble
cheeks Each bottle contains a
quart
Painful and Suprcued Menus [rrcR'ul2t1ty Leucorrhct.1 Wllte. Sterility Ulcera
l�il���o�t�ruSAcl��A)eAill�iAm.���� ���I�a��lc��d{��llf�a�:��cbC;:r�. ·I�dtb�ri:kslde Indlge!ltlon paJc.ltation of the I cart cold hands and Icell nefYOU,"tU, II«plC1hneu,i������ ,:�a��::,i :b�:��ldiJh!�e�2����h�'IJ��icl;cn����tI�nIlc��id,'!: l�i Drl��""clllng of f,et loreness of the breast. neuralgia uterine displacement .n� all thOle
••ymptom!! wbtch mAke the averare woman I nre 10 IlIlurablc W. bay. a book full 0hullb Informatlctn Yo. want Il-Its free
.. THE MICHIGAN DRUO CO .. Detroit, Mlcb
QUA�T D01TbBS
Livertttc. fot Un, lib no F....... Llttl. Lin' PUll ale
rhe Dest P, escrtptrou 101 Malalla
Cholls nnrl Fever IS Il bottle of
GUOVI') B IAsrEI ESB CHili IONIC
It IS SllIIpil iron nnd qum me III n
taste]! SS form No Cure No-P y
Price 50 cents
When II girl snys emphnt.icnl lj
thn.t sho lOll t It IS morn l lj
tnin thut she will "hen she
�llo 11111 11111 she?
Sold By McLean & 00 , andWIlliams. Outland & 00
Statesboro, Georzia,
J F WILLIAMS T J GRICE
I'he glofltrst 111 k of logic IS dis
pili) cd by the 11 lit 11 1\ ho
logical I) 1\ Ith 1L II oman
WILLIAMS & CRICE,
--DEALERS IN--
FANCY GROCE.RIE.S AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country produce Solicited.
SAVANNAH,OA340 2 mest Bread Street,
"NUMBER 7"
Is a bland of WhIskey which sells evei vwhero {(II $300
pel gallon VlTe hax e received the agency fot Savannah
b) making a contract WIth the distiller S to take 200
barrels of it during 1001
Now i his 1S L I ell go amount of
the::; 1y we propos= to do It ,y(, are gOlD", to sell It at
�) 50 pel gallon and PlOP li OXJJ1 l:OS to .) om neil lest ex
pI oss ollie e When OlclC1111g not less tl�ln one gallon at
a tirue we"lllalsop1ej1<lyoXp[CssGnLl.ll om :;;;JOO pel
fl110n goorls 111(10\ 81 You" 11 hdHlly Jl)<tl�t a Illlsl<li(e� ion olrlm 01 1 ho goods buoterl uclow ospecmll,) of OUl
em 11 whlske.)son whlCll\\l lM\ud lQjJutallOntosustam
1\[011(1),1 am !'( I )0 POI 1::11 Log �3 00
XX Monongahela 1 DO HoiJlllcl Om Flom1 'loto
]\1,I1"hal Connty K,) 1 DO 3 00R I >loom J a "In ') I C
']_'el1 Heel Clnl) 1 7 ) Rum i!'lOm 1 'lD to 3 00
Old NICk 1 00 B1 anellCs l<10m 1 DO to 0 00
� R I A XXXXMo_(lngahela � 00 xx 'I: Lll key Mountam J C
For Infants Children I 01 c1 Lyndon Bom bon ± 00 COl n 1 50
The Kind You !lave Always Bought X ']_'Ull�ey Mountam N C xxx TL1l1�ey Mountam NCom 120 C Com � 00
Bears the A //� Case Good" )lio 00 pel dozen and upSigna.tureof�
1J0NAlnaONIH. C. BRINKMAN,
SEA. ISLA.ND BANK, I 226 St. Juhan st W. Savannah, GeorgIa
StatesboIo Ga
CapItal $25,000
1llnLs )f 1111 nCls MelCllal1ts
oLhCI" .oi1Cltcd .,. �
�-Loan·�o-n- FaI ms I Duma MARBLE & GRANIIE WORKII
____ III I I I I JJIWH J I letOl
M F STUlms, \g t ,
Stntes!JOllO,
T�OANS MADE
l ndrlWIIL(jIS 1-;'IlU IIlSII) LIlC{
F111ll etncl Town Loans
some Dooples OOln CIO)1 <Lt tltelc)\\est 1ates of lnteI
lustMI lohn \V DOli litlsOIl 1,,1
IlIf, 1I0ie lIIIOII,:( Lh" IISllolS to
fit I teshOID I IllS week
FUlIllded 1i II)
J A BR\.NNEN
Statesbolo, GaLosses PaId Promptly
Ker oll A CI ocolates I ax It
colli tl c 1 en Iud 50reti ront
lbcu 1 ke candy
e for I II I ftlluke
---------
, (" ;,rOI Ig I Ogeechce Lodge No 213 F & A
Atl" til GeOlg
L Oohlln 0110 D ly
hon YOll Inl a GIOIO 8 lilal.,less CI1I11 Ion C hec II1S0 lheiolmn
J t 18 pi 11 11 \y punted on OIOIY hottl� aho linn Lhnt It 18 slJnply Iron
(In I QlI111110 I lnstllcB8 [olm
110 ClllO No PO) 50 cenls
OHIO"II 101l'SI" \o::JOHIUlIl
AgenLs
StntusbotO Georglfl \I II III IS Secl)
STATESBORO, GA., FRIDA') 1::) EPTEMBER) 6 1901 VOL 1, NO 26.
Our Girls' I'm IS lIe I" 1111( 11,-1101111,,1
collogo gills 11111 "II ""UII
return lUI nncthei tCIIlI Ittl" 111
DI IV I WrIght I, s ,ot ulnad
to tho e L) nHer t plu snnt tll)1 to
Hufl'a lo Nell YOlk lind olh
01 PJlOl"
People mnst 1\ 011, tile
when they lie subject
ellow did not find It out unt il
the Ordimu y sent 11l1l1 II 11111
ind Lltelllt�bc':;LlltOJelilze tit It
faot
• 111,8))1 IIIIghL IIddHlohlCI
aro In tUII n lor It fUll duys Oil
thni: III) ·(0 A lab 11111 11 tel
tl p to 11 t l ti muro
] ho I , ) H 11<1 gil Is
py lit school J hOI
their goud t es I
J nOI\ It
County court II IS III seSSIOII
on Wednesd 1) iud seve: rl CII
II nnd CIIIllIIl t l cases II PIP. nied
\V ork 011
soon begiu
SOOIl It I '" n moderu
building Estimates
ROGERS L H BLAClZEUHN
ROGKRS" & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEK.7:),
IhnISIlI) II m x II !l1I1 lif
le(Ole) 1'"011 expi-r t d
�r'H I \ 01111H(( nIl II"
11011 Lh 'I' 11 I I \(
h lei for !;OIlIO t im




'IVl hax 0 c1 Handsome Deliver yIN igon and all gOOdKput hasod [J om us wil] Ll( 1 I V<.: I ((I promptl , at J out dooi
111 ,111V par+ of tlu CJt) ('"0 us i trial
lend, 10 thc customers
1I11tdo good 01 rlinn I) II oa: and
lett 11 ust be expected Your shoo
patron igo 11111 be u ppreciul.ed
C A I I11ICI
Southside Grocery,
W H Kfnllecly PlOP
l'\OIICE
1-1. ]<'BDanSt.Ehl f..'ftL C�'.
F01 tiJuNEX[ TumI) D\\Kwe wIll ;;ell at <':OKt
dial bt stocl, (If CROUKI!:HY dl1cl G LASSWAHE
Come and Buy
Pld tl" (l1P" t:)allcel s etc, a.t Bottom PllceD
We also C8f1 y
\ 1111 r I II( I IIln GIOC(I us nLLhu LOllost PlIces Ilesh
( ad" nll1l\" n hInd
Oome to our store
n ( >lilt 11)11. "'qunte 1n "olLh UllIn "life( IIHlgetHIIJnllls
1-:1: FRANKLIN & CO
(::Jucee.sols Ll J \1 II ISON)
SI ILc,h JI Ceo g I
'P 11
srhool It Bioomlllgdni 011 Sei'
tembe1231d Hl3p::mllls L plels
'lwedl It lite Opt tnt 11SIt \Veclnesda) lllcl ,holl
lIlg o[ �hfl StfLtesbOlo InstItute t cl hIS goocl II III by alllnglllg 10
Jlr J I '[ I '[ I o"t
the nOI\ S [, om BIIII, h
I 1\ OllIS In 1\ ISS
_
]�l!zl\IIIISII�I�I1II1I(dllllt , FOlt1t�'N:r
18S11lulIll If Ih bllc]IS I ill I AntwbtlckslolellSI LltslJOJO
Re\ I J Oobl> 11 1 [Olilletl tltr' I Fot 1I1/;l1 III ltlOn appl) Lo tlte
oelenlOIlY N 1 \I' (I !f
1\ e h IH 110 I uhllO lIel)' III
::illte,boJ( II IIllCh the peuple
Clll IInlel Ihell II0lses lIe
h lIe the lIell, hilt Ih \ It' 1101
II bill kets
As It IS Iltey lie I 1I111"nee Illd
t I II( e 10 I lis III )sqllltoes IIIlI
If It IS not lIltelldecl �'J use them
Itllonld lw plOpel to hnve thelll
lillerlllp
11tH OIlB 0 I Lile ,q Inle sltollid
he hlled "I III) I I) onl Ille
one ne 11 I Inlel8 slote ,ho tiel
b", )1111 III OId", Illth I "ood
llOllJh or lOlllse It needs to
ht built sLlonf, IS SUllle I ",ople
IIhn liS" It lIollld do 11 ell best
to te It It np, the Illst tllne thel
IIsetl J I
III olse 01 Ille 111 IUIII the
wells ]Jtopelly tixed up would




TA�'lN.ALL INSTI'IU']_'E J� <1, wellgJadeel HIgh
_
School dnd Le�lcles ItS thm ongh hteuLl y r.;omse, of
tels the lollo\\Jn" depaltment::; emel mclucement to its
Pllj)11K
DEPARTlVIENTS
Il\D EI OClJlJON Dlrp mDrENIR A (om
pctent dllll expellencoel Facult,) SIX III numbm a
bOoci Llbldl iT dlJd Hoaclmg Room leal:ionable ']_'m
tum cheap hoal cl 111 :?,ood fc111llltcsT healthy locatIOn
cl good mOlal dtmosphelU
8111 ollmcnt 1900-] aOl 2405
Fa,]l rL'011l1 heglJ1S
First Monday in September.
P\l1 fm thCl 11l fOlmatlOn cLtlch ess
101"1 JNO L HENFROE, B Ph, Plll1Clpa,] Clax:ton
01 W C PERh..INS SEC Y B of 'I' Hd3d11 Gd
Let �11l 1)\\ II Illd OOlllll)
Ilnncls Ilid (Ix thenl tip
Ga
